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I Гражданско-патриотическая акция «Люди мира, на минуту встаньте!», посвященная 75-ле­
тию освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчи­
ков, прошла 8 апреля в БГАТУ. 
Студенты встретились с людь­
ми, пережившими в детстве 
ужасы войны и чудом выжив­
шими в страшных гитлеровских 
концлагерях. Члены творческо­
го коллектива бывших мало­
летних узников фашистских 
концлагерей «Судьбы» Перво­
майского района Минска вспом­
нили на этой встрече о Великой 
Отечественной войне и кратко 
рассказали молодым слушате­
лям свои истории.
К 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ
«Люди мира, на минуту встаньте!»
Творческий коллек­
тив «Судьбы» -  актив­
ный участник между­
народной акции «Нет 
фашизму! Детство без 
войны!» Бывшие мало­
летние узники концла- 
терей проехали марш­
рутом «Золотое кольцо 
памяти» по всем обла­
стям Беларуси, пригра­
ничным городам, по­
сетили памятные места 
в других государствах.
бывшие малолетние узники фа­
шистских концлагерей, жители 
блокадного Ленинграда. Люди, 
которые пережили невозмож­
ные страдания, видели своими 
глазами, как рядом умирали их 
мамы и близкие. Они неравно­
душны, они не хотят, чтобы такое 
повторилось. И делают все воз­
можное, чтобы донести неиска­
женную правду о том времени, 
в первую очередь, до молодежи.
где возложили венки и цветы к памятникам погибших в годы войны. 
Кроме того, привезли капсулу с землей одного из крупнейших кон­
центрационных лагерей на территории Германии «Бухенвальд» для 
захоронения в крипте Храма-Памятника в честь Всех Святых.
Участники коллектива проводят большую работу по патриоти­
ческому воспитанию и сохранению памяти о Великой Отечествен­
ной войне: посещают уроки мужества в школах, высших учебных 
заведениях, лицеях, воинских частях, выступают с концертными 
программами на предприятиях, в госпиталях, домах инвалидов, 
на районных, городских и международных праздниках, организуют 
презентации книг на тему Великой Отечественной войны.
-  В нашем коллективе 28 человек, -  говорит художественный 
руководитель этого необычного хора Людмила Бурдыко, -  это
В последнее время в мире предпринимаются попытки перепи­
сать историю, «обелить» сущность фашизма, -  добавила Людмила 
Бурдыко, -  а мы на протяжении почти 15 лет говорим о том, как все
было на самом деле, о потерях, которые понес Советский Союз. 
Рассказываем правду о войне не только в Беларуси, но и за ру­
бежом -  в Польше, Швеции, Финляндии, Чехии, Австрии, Слова­
кии, Бельгии, Германии, Голландии, бывших союзных республиках
jcccp.
Участники хора исполнили песни военных лет, а в завершение 
встречи -  народные песни. В ходе акции был показан докумен­
тальный фильм о концлагере «Бухенвальд». 
j В завершение встречи почетных гостей поблагодарил от име­
н и и  всех присутствующих проректор по учебной и воспитательной 
работе В.М. Поздняков, а студенты вручили участникам коллектива 
«Судьбы» алые гвоздики.
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